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El presente artículo de revisión de literatura trata sobre el comercio internacional de 
la Palta en el Perú 2010 - 2019, se utilizó la metodología con un enfoque 
cuantitativo, descriptivo, no experimental de corte longitudinal, se obtuvo resultados 
favorables en cuanto a la Productividad y Exportación que genera la agroindustria 
en el Perú, lo que impulsa la producción de plata para las exportaciones llegando a 
la conclusión que el comercio internacional de la palta en el Perú es favorable para 
generar bienestar social y calidad de vida para las personas al encontrarse en un 
constante crecimiento en producción al 39% y exportación al 26% en el periodo del 
2010 al 2019.  
 















This literature review article deals with the international trade of avocado in Peru 
2010 - 2019, the methodology was used with a quantitative, descriptive, non-
experimental longitudinal cut approach, favorable results were obtained in terms of 
Productivity and Export generated by agribusiness in Peru, which drives the 
production of silver for exports, reaching the conclusion that the international trade 
of avocados in Peru is favorable for generating social well-being and quality of life 
for people as they are in a constant state of growth in production at 39% and export 
at 26% in the period from 2010 to 2019. 
 












I. INTRODUCCION  
 
El presente artículo de revisión de literatura trata sobre el comercio internacional de 
la Palta en el Perú 2010 - 2019, pretende hacer conocer de forma descriptiva la 
evolución que tuvo dicho sector con relación a su productividad y exportación, en 
ese sentido a nivel internacional según los datos estadísticos de exportación, 
revisada en Trademap (2020) el Perú es considerado como el 3er mayor exportador 
de Palta (1ro. México 0.61, 2do. Colombia 0.3, 3ro. Perú 0.24 y 4to. Chile 0.21), 
asimismo se puede apreciar que, Estados Unidos y los Países bajos son sus 
principales destinos, lo que no causa asombro, ya que se sabe que el Perú se 
encuentra en un muy buen nivel competitivo con relación a la comercio exterior de 
Palta, además in The Economic Fórum (2020) se refieren a la palta al hablar del 
“Oro Verde” por su crecimiento exponencial en materia de consumo y precio a nivel 
internacional, haciendo un estimado de consumo de 5,000 millones de Kg. al año 
en todo el mundo, siendo el mayor consumidor EE.UU. con 2,288 millones de Kg. 
al año, es así que el Perú aprovecha las ventajas de exportar a través de sus 
Acuerdos Comerciales Internacionales vigentes descritos en Mincetur (2020). 
A nivel nacional, el comercio internacional de la Palta tiene un valor económico 
importante en el Perú ya que contribuye a su crecimiento, ya que solo en el año 
2019 según el reporte estadístico de agraria (2019) describe que las exportaciones 
de palta por parte de Perú en la campaña 2019 fue de 285 mil toneladas, lo que 
nos recuerda que el comercio internacional de Palta resulta muy beneficioso en el 
tiempo porque mejora la calidad de vida de las personas que se vinculan directa e 
indirectamente en el sector agroindustrial, por otro lado, el no darle importancia a 
este sector nos llevaría a una severa pérdida en el Producto Bruto Interno del País. 
Actualmente a nivel regional en el sector agro exportador de Palta, viene pasando 
por un proceso ascendente ya que sin descuidar el consumo interno satisface el 
consumo externo, siendo el Departamento de la Libertad quien registra la mayor 
producción de Palta exportable en el Perú, en ese sentido las negociaciones 
internacionales entran a detalle a salvaguardar el interés por el desarrollo de cada 
Departamento y Región del País, facilitando las exportaciones, por lo que se firman 
convenios y Tratados de libre Comercio con distintos países, ello constituye un 
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beneficio para la sociedad y el Estado por que permite obtener ingresos. Según 
agroline (2019) en “resumen del mercado global de la palta”, las paltas siguen 
teniendo mucha popularidad, con referencia a la exportación y producción de Palta. 
Asimismo en el Perú entre los años 2007-2017, según MINAGRI (2018) se afirma 
que tanto la producción como la exportación de palta tiene una estadística positiva 
del comercio internacional y se mantiene el crecimiento del mercado con una 
producción promedio de las empresas y micro empresas del Perú, por lo que es 
necesario en base a las exportación de bienes y servicios para ser consumida por 
otro país, hacer más eficiente la producción de bienes para tener mayor 
productividad y tener un mercado internacional más amplio, de lo contrario podrían 
caer las exportaciones o se podrían perder clientes importantes. 
Finalmente de los datos estadísticos recopilados se elaboró un cuadro estadístico 
que describe el crecimiento de la producción y exportación de palta del 2010 al 
2019 lo que beneficia al Perú en el comercio internacional. (ver tabla numero 01 y 
02). 
De lo indicado líneas arriba de plantea el problema general: que seria ¿Cuál es el 
crecimiento que existe del comercio internacional de la plata en el Perú 2010 - 
2019?, como problemas específicos: seria 1.- ¿Cuál es el crecimiento que existe 
del comercio internacional y la  productividad de la plata en el Perú 2010 - 2019? Y 
numero 2.- ¿Cuál es el crecimiento que existe del comercio internacional y la 
exportación de la plata en el Perú 2010 - 2019?. 
Sobre la justificación teórica se centra en la necesidad de conocer, analizar y 
contrastar información de revisión de literatura con relación al comercio 
internacional de la palta Peruana y sus estadísticas de fuentes confiables, de 
manera que sirva para la toma de decisiones futuras investigaciones relacionadas 
con el tema; la justificación práctica se da a través de la recolección de datos en 
plataformas virtuales como EBSCO, ESCOPUS, entre otros; La justificación 
metodológica se da al seguir un procedimiento científico de forma cronológica para 
que pueda ser usado para futuras investigaciones u otros trabajos. 
Respecto al objetivo general será determinar el crecimiento del comercio 
internacional de la plata en el Perú 2010 - 2019 cuyos objetivos específicos son; 1.- 
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determinar el crecimiento del comercio internacional con relación a la productividad 
de la plata en el Perú 2010 - 2019, también 2.- determinar el crecimiento del 





Dado que los objetivos planteados del presente artículo de revisión de literatura y 
para tener consistencia nos apoyamos en la teoría de Brugueras et al (2008) que 
define al artículo de revisión de como: es el estudio bibliográfico en el que se 
recopila, analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre una tema (p.86-
96) y es precisamente lo que se pretende con esta investigación que parte de una 
metodología de investigación que es fundamental para llegar a demostrar algo, en 
ese sentido también nos apoyamos a la teoría de Hernández et al. (2014) describe 
que para un investigador se requiere seguir un procedimiento sistémico lo cual dará 
un resultado del objeto de estudio (p. 4), por lo que el presente artículo cumple con 
los requerimiento para cumplir su finalidad y existiendo un sustento teórico 
suficiente en ese sentido para realizar la metodología es necesario que la 
investigación sea tipo de aplicada porque pretenderá solucionar un problema, será 
de diseño no experimental porque será realizado sin manipular las variables 
(p.152), de corte longitudinal porque se analizaran los cambios a través de tiempo 
del fenómeno (p.151) datos que serán recopilados de estadísticos de los años 2010 
al 2019; además se realizará bajo el enfoque cuantitativo dado que se utilizara 
datos numéricos (p.4), de tal manera que se pueda tener un resultado objetivo de 
la información recabada. 
Procedimientos 
En el presente artículo se va a procesar información recabada y los datos 
estadísticos que se obtuvieron y actualizaron en el año 2020 de fuentes confiables 
como MINAGRI, CADEMIC ONE FILE, EBSCO, SCOPUS, ALICIA CONCYTEC, 
entre otros, encontrando ocho (08) artículos, cuatro (04) revistas, seis (06) tesis, 
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además de teorías relacionadas al tema, se analizó la información por la relación 
con el tema principal y la variable independiente. 
Método de análisis de datos 
En el estudio se tendrá con respeto al análisis de información y datos estadísticos, 
se analizarán teniendo en cuenta tablas, gráficos, figuras, arrojando datos 
porcentuales que logren describir el crecimiento o el decrecimiento del comercio 
internacional de la palta en el Perú del 2010 - 2019. 
Aspectos éticos 
Sobre los aspectos éticos se respetará las normas del manual APA-American 
Psychological Association (2019), 7a. Edición, colocará las citas y referencias 
correspondientes para respetar a los autores sin vulnerar el derecho a la propiedad 
intelectual, además se utilizará Turniting(1997) que se utiliza para evitar los plagios. 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSION  
 
Buscando la sustentación de presente artículo de revisión de literatura se tomó en 
cuenta información relacionada con el tema de investigación ordenada de manera 
sistémica en orden nacional e internacional sobre el comercio internacional de la 
palta en el Perú 2010 - 2019, tomando en consideración la productividad y las 
exportaciones. 
A nivel internacional sobre el comercio internacional 
Para comenzar se cita a Zelicovich (2020) en su artículo la Organización Mundial 
de Comercio entre las normas del siglo XX y la política comercial del siglo XXI, 
donde nos describe que las relaciones comerciales internacionales atraviesan un 
período de transformaciones, a partir del análisis de estadísticas y documentos, se 
identifica en este trabajo una tendencia hacia la configuración de una nueva política 
comercial externa a nivel global, con mayores niveles de proteccionismo y uso 
distorsivo de subsidios, haciendo una clara reflexión de la importancia de la 
transformación que requiere el comercio internacional ya que de siglo a siglo es 
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necesario nuevas normas y formas de comerciar más sistematizadas y facilistas 
para mejorar las relaciones entre los países siendo la tarea de la Organización 
Mundial del Comercio. 
Seguimos con Zamora y Navarro (2014) en su artículo la eficiencia de la 
administración pública aduanera a través del modelo DEA; indica que; el 
crecimiento y evolución del comercio internacional ha hecho cada vez más 
compleja la tarea asignada a las aduanas, llegando a concluir que de 29 economías 
analizadas 13 resultaron eficientes, sobre el particular la administración de la 
aduanas en su afán de cumplir su regulación y aceleramiento de las operaciones 
resulta complejo su desarrollo sin una adecuada eficiencia en todas su áreas, es 
por ello que se tiene que poner mayor esfuerzo para resolver estratégicamente la 
eficiencia total. 
Sobre la empresa Veritrade. (2010, August 15); de acuerdo a sus datos estadísticos 
de la plataforma y sus clientes informó que la demanda por recopilar información 
sobre el comercio internacional creció en un 40% que suman más de 25,000 a nivel 
nacional. 
Para Stoffel et al. (2019) en su artículo, causas e impactos de la inestabilidad 
política en el desempeño del comercio internacional; presenta un estudio reflexivo 
sobre las posibles causas y los impactos de la inestabilidad política en el 
desempeño del comercio internacional, llegando a la conclusión de que la 
inestabilidad política afecto las economías y comercio internacional de los países 
que se analizó como los fueron 04, en este sentido se debe proponer una solución 
a los problemas políticos con la finalidad que estos no afecten la economía de los 
países. 
También se cita a Guadagni y Kaufmann (2004, December) en su revista; Comercio 
internacional y pobreza mundial, donde se logra explicar que la pobreza relacionada 
al comercio internacional tiene como principal característica a sector rural en donde 
los productos agrícolas son afectados severamente por la industria, es por ello que 
organismos mundiales apuntan a lograr un desarrollo sostenible para la 




Sobre la exportación 
Empezamos citando a Hamon-Parra et al. (2020) en su tesis “Importancia de la 
producción y exportación de petróleo y gas en la industria colombiana en el marco 
de la Alianza del Pacífico” que tuvo como objetivo general identificar el nivel y 
significancia de extracción y exportación del mineral en su país e identificar ventajas 
económicas que permita la inversión segura, para tal efecto el investigador llego a 
la conclusión que el sector estudiado en su sector genera un efectos multiplicador 
en la economía de Colombia y que favorece a las grandes inversiones con gran 
capacidad de retorno.  
También, se toma a Dimey-Jojoa et al. (2020) en su tesis de grado titulado 
“Potencial exportador de aguacate colombiano a la Unión Europea en el marco del 
acuerdo de integración con la Alianza del Pacífico”, tuvo como objetivo general 
determinar recopilar información sobre los datos de producción por área y su 
rendimiento en la cosecha para la exportación de aguacate en Colombia, entre 
(2014 a 2018), llego a la conclusión en su investigación que a grandes rasgos se 
generó una tendencia positiva la constante producción competitiva en el sector lo 
que beneficio al país en general.  
Además se cita a Sánchez, (2020) en su tesis, “Plan de exportación de artesanías 
de fibras naturales hacia Estados Unidos” lo que pretende en general es conocer la 
facilidad y la exportación de artículos de artesanos a Estados Unidos que se ajuste 
al análisis de los factores económicos, políticos y legales del País, para dicho 
cometido uso una metodología científica con datos cuantitativos y llegó a la 
conclusión que el mercado objetivo es muy atractivo y el Planeamiento para 
exportar artículos de artesanos a EEUU es viable porque el país de destino tiene 
un alto nivel adquisitivo además del factor de consumo en general, por lo que se 
desprende aprovechar la oportunidad de generar mejores ingresos para el país con 
la exportación de artesanías. 
Asimismo, se cita a da Conceição et al. (2020) en su artículo sobre “Especialización 
y competitividad: análisis de las exportaciones brasileñas de cacao en grano y 
productos”, tuvo como objetivo principal analizar la competitividad del cultivo de 
cacao brasileño basado en las exportaciones (1996 - 2006), uso una metodología 
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científica de tipo aplicada con datos cuantitativos debido a que recopilo datos 
estadísticos que le acerquen a la verdad y llego a la conclusión que: de acuerdo a 
los indicadores como 1.- ventaja comparativa, 2.-cobertura e índice de contribución 
a la balanza comercial, se halló un resultando de pobre desempeño, por lo que 
recomienda que es necesario formular ventajas competitivas con relación a difundir 
de inversión en el campo industrial del cacao, para impulsar el desarrollo y mejora. 
Sobre la productividad 
Se toma en cuenta a Patiño (2015) que en su artículo "Tendencias tecnológicas 
que influyen en el aumento de la productividad empresarial". Nos dice que la 
utilización de las tendencias tecnológicas como la web, el teletrabajo, la formación 
virtual, la computación en la nube puede ser usada en los procesos de las empresas 
para aumentar la productividad, ya que hoy en día los procesos se están volviendo 
más sistematizados por lo que resulta benéfico utilizar la tecnología para un mejor 
manejo de la productividad. La tecnología se convierte en una herramienta 
altamente necesaria para el desarrollo de la economía mundial, además en la 
actualidad es indispensable toda vez que se debe mantener la distancia social ya 
que existe un virus que se está propagando entre los humanos, esto se evita al 
utilizar la tecnología y también contribuye a que nada se detengan y siga su curso 
empleando el uso de la tecnología. 
A nivel nacional sobre el comercio internacional 
Empezamos citando a Eguren (2020) en su artículo sobre el modelo 
agroexportador, más allá de los conflictos laborales. Indica que finalmente el 
Congreso aprobó la Ley 311102, en sustitución de la Ley 27360, del año 2000, 
llamada Ley Chlimper, esta ley beneficiaba de manera ventajosa a los empresarios 
agroindustriales porque contaba con un sistema remunerativo relativamente bajo 
por lo que ahora se ven obligados a subir los sueldos, esta medida regula 
directamente el comercio internacional ya que se crea nuevamente un ambiente de 
conformidad entre empleados y empresarios de manera positiva. 
También se cita a Balvín (2016). En su artículo “Competitividad de la oferta 
exportable de la palta Hass (Persea americana) en el Mercado de Estados Unidos”, 
en el estudio se realizó para analizar el nivel de competitividad que tiene el Perú en 
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comparación a México y Chile con relación a la exportación de Palta a EEUU, 
concluyendo que el Perú muestra una mayor ventaja comparativa que los demás 
países por lo tanto tiene mayor influencia en el comercio internacional, además el 
Perú cumple con las normas de calidad en relación al contenido de materia seca 
que es de 22%. 
Asimismo se cita a Márquez et al. (2020).en su artículo sobre la Competitividad De 
La Tara Peruana en El Comercio Internacional, Período 2010-2018, este estudio 
recopilo información confiable de organismos gubernamentales sobre datos 
estadísticos de la Tara para llegar a la conclusión de describir de forma clara que 
la tara del Perú no es competitiva debido a que su producción es descendente 
desde el 2010 hasta el 2018 su valor FOB tuvo un alza permanente, en este sentido 
es preciso aclarar que existe sectores en la industria que carece de valor comercial 
es allí donde nos damos cuenta que el análisis es indispensable para una economía 
en desarrollo. 
Sobre la exportación  
Comenzamos citando a Cahuana (2019) que en su artículo publicado la revista 
científica Neumann Business Review, "Exportaciones de palta Hass y Desarrollo 
del Agro No Tradicional, Región La Libertad 2010 - 2016", cuyo objetivo principal 
fue determinar la contribución de las exportaciones en la sostenibilidad y el 
desarrollo de la región Libertad, lo que desarrolló con datos cuantitativos, no 
experimental, concluyendo que el impulso de la exportación contribuye en el 
desarrollo en la región la libertad en su aspecto económico, lo que refuerza el 
estudio acerca del crecimiento del país y sus regiones, esta información refuerza lo 
investigado en materia de eficiencia. 
También se cita a Andrade (2017) en su tesis de grado titulada “Inteligencia 
competitiva en la exportación de Palta Hass de los exportadores de lima 
metropolitana al mercado de los Estados Unidos, 2011-2016” el estudio determino 
la correlación entra la Inteligencia competitiva y la exportación de Palta Hass, con 
un resultado positivo al aplicar la competitividad en la exportación, esto cabe 
resaltar que el Perú aplico bien sus estrategias para fidelizar al mercado 
Estadounidense durante los cinco (05) años materia de estudio. 
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Asimismo se cita a Anyosa (2019) en su artículo de nombre exportación y 
perspectiva del comercio de la palta hass peruana, en el se describe una 
expectativa positiva que se tiene acerca de las exportaciones de la palta hass de 
Perú con proyecciones cuantitativas positivas en cuanto a las variables crecimiento 
económico, poblacional, consumo y organizacional, justamente es materia de 
estudio el crecimiento de la productividad para la exportación y favorecer el 
comercio internacional del sector. 
Sobre la productividad 
Comenzamos citando a Pinchi (2020) en su tesis “Productividad y exportación del 
palmito en la Región Loreto 2011-2018” donde se midió la relación entre 
productividad y exportación, con una metodología aplicada, cuantitativo con datos 
existentes y confiables, llegando a la conclusión que la correlación fue positiva, al 
encontrar una fuerte correlación entre las variables siendo de mayor importancia la 
asociación donde una depende de la otra para que de un buen resultado. 
También se cita a Sánchez (2018) que en su tesis; "Productividad agrícola y 
exportación de la palta en los países del continente americano durante el periodo 
2008-2017" teniendo como objetivo primordial medir la correlación entre 
productividad y exportación, desarrollando una investigación de nivel descriptivo y 
correlacional, concluyendo que la correlación fue positiva, según su análisis de 
Pearson que salió de 0.32 y 0.38 que es positiva baja, lo que demuestra un 
resultado no esperado por el investigador pero que marca un precedente para los 
futuros análisis, esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo no experimental 
porque se analizó datos y no se manipulo las variables;  
Asimismo se cita a Campomanes (2019) en su tesis titulada; “Productividad y 
exportación de uvas peruanas al mercado de Estados Unidos, 2012-2017” tuvo 
como finalidad describir la evolución de la productividad y la exportación de uvas 
en el Perú fue de metodología aplicada con datos ex post facto con fuentes 
cuantitativas y concluyo demostrando que la evolución fue positiva en la 





Para conceptualizar la variable de estudio 
Comercio Internacional.-  
La presente revisión de literatura para conceptualizar el comercio internacional se 
apoya en Kirchner et al. (2010) En su libro el Comercio y Marqueting Internacional, 
donde nos dice que; el comercio internacional abarca las exportaciones que es la 
venta de bienes y servicios así como las importaciones que es la compra de bienes 
o servicios a un proveedor originario de un país distinto al del comprador (p.30), por 
lo que se afirma que la teoría aclara y amplia el conocimiento en el campo de las 
ciencias de la gestión, facilitando el comercio y el movimiento de las economías a 
gran escala, también Lederman (2016, July) que en su artículo la nueva arquitectura 
del comercio internacional, nos dice que el comercio internacional es una 
arquitectura llena de oportunidades que transforma de manera efectiva muchas 
ventajas competitivas (p.103), esto hace referencia a lo complejo que puede ser 
todos los pasos a seguir para comerciar de manera efectiva con otros países pero 
con el tiempo y practica se puede lograr la eficacia y competitividad en el rubro, en 
otras palabras parecería difícil pero puede volverse fácil y sencillo, para luego tomar 
las oportunidades. 
La exportación.- 
Según la Cámara Peruana del Libro (2018) describe que la exportación es; la venta 
de productos o servicios a compradores ubicados en otros países (p.8), lo que 
significa que se ejecuta un venta cuya caracterización es la de vender a un país 
diferente al de origen, eso es exportar, además de cumplir con todos los requisitos 
que ello conlleva: formas de pago, declaraciones, costos de exportación, etc.; 
asimismo, se tiene otro concepto de exportación que se desprende de Gestion.org 
(2020) donde indica que es; la venta de bienes de un país al extranjero, 
comprendiendo que también es el tráfico de bienes y servicios entre países, donde 
será consumido a cambio de dinero, se tiene en cuenta que la exportación es la 
venta de un producto de un país a otro. 
La productividad.- 
Para conceptualizar la productividad nos dice Carro y González (2012) en su libro 
que es una comparación ideal entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad 
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de bienes y servicios producidos (p. 1), esto quiere decir que la productividad 
resulta del aprovechamiento al máximo de los recursos para obtener resultados 
ideales por encima de los objetivos, para ser más claro, la productividad está ligada 
al resultado de las operaciones haciendo una comparación de lo que se utilizó y lo 
que se generó con ello, lo que se relaciona estrechamente con la producción. 
Asimismo, Céspedes et al. (2016) en su libro lo describe como "el valor del producto 
por unidad de insumo, (p.3)", lo que se toma como interpretación concluyendo que 
al utilizar una determinada cantidad de insumos se debe trazar el objetivo y producir 
más por menos, procurando emplear menos tiempo para cumplir con el objetivo, es 
así que, utilizando de manera adecuada los conocimientos se puede ser más 
productivo. También no podemos dejar de citar a Krugman y Obsfeld (2006) que 
indica que "los países comercian para conseguir economías de escala en la 
producción (p.27)" en ese sentido se puede comprender que la productividad se 
logra con el desarrollo de una economía de escala donde se puede producir bienes 
a una escala mayor a comparación de otros, implementando la forma de producir 
en su mayoría una sola gama de productos, porque si produces más de lo mismo 
será cada vez más fácil hacerlo una y otra vez. Asimismo al citar la revista México 
cómo vamos (2020) la Productividad es: una medida de que tan eficientemente 
utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir valor económico (p.2), lo 
que significa que el trabajo y el capital utilizado eficientemente logran alcanzar un 
equilibrio positivo en la producción y generar más por menos dando como resultado 
ser más productivo. 
Teorías relacionadas al tema.- 
La ventaja absoluta 
Sobre las teorías relacionadas al tema que enmarca la revisión de literatura citamos 
a Adam Smith (1776) con la teoría de la ventaja absoluta cuya definición es “La 
capacidad que tiene una entidad para utilizar la menor cantidad de factores en la 
producción de un bien o desempeño de un trabajo”, siendo este, un factor 
determinante para medir el comercio internacional; además desarrollando una 
ventaja absoluta, respecto a los demás competidores se puede considerar tener un 
alto dominio en los mercados por haber alcanzado una ventaja competitiva y 
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comparativa con relación a otras que no conocen la teoría, por lo tanto, será más 
ventajosa las ganancias o utilidades del mismo. 
La ventaja comparativa 
Se define por David Ricardo (1817) donde dice que: “es el grado de especialización 
que adopta un país con el producto que tenga mayor eficiencia”, esto quiere decir, 
que mientras más eficiente sea un país, una entidad o una empresa para producir 
un bien a mayor escala, mayor será la ventaja comparativa que se obtenga con 
relación a los demás, esto tiene como resultante el beneficio de quien lo logra 
emplear bien en el comercio internacional. 
La palta.- 
La palta pertenece a la familia de las lauráceas y su especie es persea americana 
se cree que su origen se da en México y se lleva a todo el mundo durante la 
conquista a continuación se ilustrara su forma, características, composición, así 
como también su partida arancelaria. 
Figura 01.- La palta 
Fuente (Agrodataperu) 
 




Figura 03.- Composición de la  palta 
Fuente (Agrodataperu) 
 
Figura 04.- Partida arancelaria de la  palta 
Fuente (camtradeplus) 
 
También se tiene algunas referencias de los beneficios de su consumo en el área 
de la medicina por ello citamos al Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 
Medicinales y Aromáticas, (2011) sobre Los polifenoles antioxidantes extraídos del 
epicarpio de la Palta (Persea americana var. Hass) donde se explica que esta 
composición inhibe la ureasa de Helicobacter pylori que causa la gastritis crónica, 
en ese sentido la ingesta periódica de la plata es benéfico para la salud ya que 




Con relación a la producción y exportación de la palta se muestra cuadros 
estadísticos del cambio evolutivo desde el 2010 al 2019. 
 
Tabla 01.- Producción total de palta de Perú 2010 – 2019 (en miles de toneladas) 
           
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Perú 184 214 269 288 349 367 455 467 505 536 
Crecimiento 
  30% 55% 19% 61% 18% 88% 12% 38% 31% 
 
Tabla 02.- Exportación total de palta de Perú 2010 – 2019 (en miles de toneladas) 
           
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Perú 60 82 84 115 179 187 194 247 340 290 
Crecimiento 
  22% 2% 31% 64% 8% 7% 53% 93% -50% 
 
Tabla 03.- Crecimiento promedio de la producción total de palta de Perú 2010 – 
2019 (en miles de toneladas) 
           
  2010 - 2019 




Tabla 04.- Crecimiento promedio de la exportación total de palta de Perú 2010 – 
2019 (en miles de toneladas) 
           
  2010 - 2019 






Asimismo se tiene el reporta de las empresas más comunes que realizan comercio 
exterior con la palta y las exportaciones de palta del año 2017 con relación al 2018. 
 
Figura 05.- Empresas exportadoras de palta en el Perú del 2018 al 2019 
Fuente (Agrodataperu) 
 





IV. CONCLUSIONES  
 
El presente trabajo concluye que: 
Como primera conclusión respecto al comercio internacional, en la presente artículo 
de revisión de literatura se llega a la conclusión que el comercio internacional 
mantiene un crecimiento en el Perú como se demuestra en el contenido del mismo, 
ello abarca todo lo relacionado a las exportaciones e importaciones, enfocando la 
atención en la productividad y exportaciones, por lo que para tener un desarrollo 
eficiente y competitivo en el ámbito global se tiene que facilitar el desarrollo de los 
procesos y alcanzar la eficiencia, evitar la inestabilidad política en el país, además 
de generar alternativas de desarrollo para evitar la pobreza mundial lo que afirma 
el objetivo general. 
Como segunda conclusión respecto a la productividad al realizar la revisión de 
literatura de fuentes confiables como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
MINAGRI se pudo determinar que la producción de plata en el Perú en el periodo 
del 2010 al 2019 mantiene en un crecimiento del 39% lo que afirma el primer 
objetivo específico. 
Como tercera conclusión respecto a la exportación al realizar la revisión de 
literatura de fuentes confiables como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
MINAGRI se pudo determinar que la exportación de plata en el Perú en el periodo 
del 2010 al 2019 mantiene un crecimiento del 26% lo que afirma el primer objetivo 
específico. 
Como cuarta conclusión se obtuvo que las economías de escala utilizan las teorías 
de la ventaja absoluta y ventaja comparativa en ese sentido la correcta utilización 
resultaría aún más benéfico para el País ya que alcanzar la competitividad 








En primer lugar, al determinarse el crecimiento del comercio internacional de la 
palta en el Perú durante los años 2010 hasta el 2019, se recomienda tener mayor 
énfasis en facilitar el desarrollo de los procesos para alcanzar mayor eficacia, evitar 
la inestabilidad política en el país, lo que resulta necesario para mantener el 
ascenso  y el reconocimiento internacional en materia de eficiencia. 
En segundo lugar, al determinarse el crecimiento de la productividad de la palta en 
el Perú durante los años 2010 hasta el 2019, se recomienda mantener ese 
porcentaje positivo del 39% que se puede mejorar en la medida de desarrollar los 
mecanismos necesarios teniendo como principal objetivo la producción a gran 
escala de la palta en el Perú. lo que conlleva a logar una ventaja absoluta. 
En tercer lugar, al determinarse el crecimiento de las exportaciones de la palta en 
el Perú durante los años 2010 hasta el 2019, se recomienda mantener ese 
porcentaje positivo del 26%, facilitando a las empresas el acceso al comercio 
internacional haciendo énfasis a la ventaja comparativa respecto a los 
competidores externos. 
En cuarto lugar también se recomienda aprovechar el factor mano de obra, clima, 
suelo, territorio, financiamiento y asociatibidad de las Empresas productoras de 
Palta en el país de Perú, para tener un mejor rendimiento promedio y hacer frente 
a las expectativas que se tiene a nivel mundial hacia la plata proveniente de Perú. 
En quinto lugar, se recomienda seguir aplicando la objetividad en futuras 
investigaciones ya que un amplio conocimiento conlleva al solucionar problemas, 
además desarrolla las ganas de investigar temas que aporten valor a la sociedad y 
traten de resolver problemas a futuro. 
En sexto lugar, siempre tener en cuenta la ética profesional, la honradez, la 
equidad, el valor, la solidaridad, el optimismo, la fe, el deseo de superación y la 
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ANEXO 1: Operalizacion de la variable 
 
Operacionalización de la Variable: Comercio Internacional 
 
Variable 
Definición Conceptual Definición Operacional 
Dimensiones 
Comercio Internacional Kirchner et al. (2010) el comercio 
internacional abarca las 
exportaciones que es la venta de 
bienes y servicios así como las 
importaciones que es la compra 
de bienes o servicios a un 
proveedor originario de un país 
distinto al del comprador (p.30) 
Se medirá mediante la 













Título:  El comercio internacional de la palta en el Perú 2010 - 2019 
Autor: Portocarrero Maravi Giovani Enrique  
Problema Objetivos Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es el crecimiento que existe del 
comercio internacional de la plata en el 
Perú 2010 - 2019?  
 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es el crecimiento que existe del 
comercio internacional y la  
productividad de la plata en el Perú 
2010 - 2019? 
 
¿Cuál es el crecimiento que existe del 
comercio internacional y la exportación 
de la plata en el Perú 2010 - 2019? 
 
Objetivo general: 
Determinar el crecimiento del comercio 




Determinar el crecimiento del comercio 
internacional con relación a la productividad 
de la plata en el Perú 2010 - 2019 
 
Determinar el crecimiento del comercio 
internacional con relación a la exportación 
de la plata en el Perú 2010 – 2019.. 
 





Tipo y diseño de investigación 
Enfoque: Cuantitativo 
Diseño: No experimental 
Tipo de estudio: Aplicada 
 
 
ANEXO 3: Cuadro evolutivo de la producción de palta en el Perú 2010 – 2019 
 
 
PRODUCCION TOTAL DE PALTA EN EL PERU (EN MILES DE TONELADAS)  
           
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 










ANEXO 4: Cuadro evolutivo de la exportación de palta en el Perú 2010 – 2019 
 
EXPORTACION TOTAL DE PALTA EN EL PERU (EN MILES DE TONELADAS)  
           
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 





AÑO ANTERIOR   22% 2% 31% 64% 8% 7% 53% 93% -50% 
 
 
 
